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LA HISTORIA QUE QUEDARA .SOTERRADA..: 
DEL NUS DE LA TRINITAT A LA PLACA DE LES GLORIES CATALANES 
Es parla molt d'un projecte urbanístic que sera el rnés important de 
tots els que s'ha plantejat Barcelona des de fa molts anys. Es tracta del corre- 
dor que té per eix el ferrocarril que discorre entre el Nus de la Trinitat i la 
plaga de les Glories Catalanes amb l'eixamplarnent que inclou l'estació de 
mercaderies de la Sagrera. Aquest corredor té uns tres quilometres i ~n ig  de 
llargada i compren més de 350 hectarees. És un espai enorme que es pot 
considerar -vergen per a ordenar-hi totes les urbanitzacions que calgui i fer- 
les al tnés alt estil d'una ciutat moderna. Cal creure que en aquest espai, 
encara per remodelar, hi tindran cabuda totes les noves creacions urbanis- 
tiques i les més agosarades idees arquitectoniques, que aniran unides al 
gran catdlitzador de tot aquest enrenou, que no és altra cosa que ['arribada 
a Barcelona del Tren de Gran Velocitat (TGV) 
Aquest immens corredor d'ampla visió panoramica, que encara avui 
podem recórrer trepitjant terra i no ciment, els nostres ulls el veuen com el 
veien els nostres pares i idhuc els nostres avis, i els seus racons encara ens 
parlen de records cl'infincia; podein posar els peus en molts llocs on saben1 
que s'esdevingueren fers histórics i on s'alsaven cases i es conredven catnps; 
on  passava el Rec; on anivem a passejar ... 
L'estació Sant Andreu-Comtal és un mirador des d'on la vista encara 
s'esplaia amb el moviment dels trens i des d'on s'albira el puig Castellar 
arnb el seu poblat iberic i les serres del litoral, com també es domina la 
imrnensa plana deltiica del Besós amb les seves instailacions industrials ... I 
donant pas als records, hom veu encara I'indret on s'aixecava I'escowador 
del poble i les Basses d'en Pep, on s'amarava el d n e m ,  i ?extensa horca del 


Rec Comtal. Molí de  Sant Andreu 
Des del segle X, consta que el comte Mir de Barcelona inicia unes 
obres per a refer el tragat de  l'antic aqüeducte roma, que cap al segle XI 
prengué el nom de Rec Comtal. Aquest rec, que coinenca al poble de Mont- 
cada, es proveí de les aigües superficials del riu Besos, captades per una 
presa, fins al 1778, quan, a causa de les sequeres continuades que ininvaven 
el corrent del riu, es  construiren unes mines subterranies sota l'areny del 
Besos i del Ripoll que en recollien, i encara en rec~illen, les aigües sub2lvies. 
Aquestes mines acaben a I'anomenada Boca de la Mina, des d'on 
I'aigua corre a plena Ilum. El curs del Rec Comtal, que desgitassava al mar a 
la Barceloneta, arriba a tenir catorze quilomeues. 
El segon dels més de dotze molins de gra que aprolitaven les aigües 
del Rec pe ra  moure les moles, estava situat en el t e m e  de Sant Andreu de 
Palomar i antigament penanyia a la Torre de  Be1l.lloc: és el molí de Sant 
Andreu, que estava situat entre la carretera de Santa Coloma i el carrer de 
Palomar. Avui, les mnes d'aquest molí, ainb el perímetre antic ben deliinitat, 
són obiecte d'estudi d'unes futures excavacions que esperem que ens facin 
més lluin sobre la missió que va acoinplir. 
Vorejant aquest molí, passava I'antiga carretera que des de Sant 
Andreu anava a Santa Coloma de Gramenet. Travessant un pont sobre el 
Rec, que avui encara es conserva, i per un pendent fregant les parets del 
molí, baixava de Ia terrassa que contornejava I'antic areny del Besos; per 
un pas a nivel1 del tren de Franca -an hi havia I'estació de Santa Coloma-, 
arribava a la salzereda del Besos per a creuar el riu a gual, fins a I'any 1915, 
quan es constmí el primer pont que unia totes dues riberes.' No ha d'estra- 
nyar que, a uns 100 metres endins de la ribera dreta del riu, se situés l'esta- 
ció ferroviaria de Santa Coloma, car fins al primer de gener del 1945 aquest 
indret pertanyia al terme d'aquest poble. En aquesta data, I'Ajuntament de 
Santa Coloma vengué al de Barcelona tota la faixa d'aquesta ribera, des de 
la Trinitat fins a la barriada del Bon Pastor, pel preu de 300.000 pessetes; 
amb aquesta venda quedaren annexionades a Barcelona les cases de les 
barriades del Baró de Viver i del Bon Pastor. 
1. Qiian es consrmí aquesr pon[ I'any 1915, des del iiiar nomCs hi havien dos pon?.? qrie 
cie~iessin el Besos: el del ferrocarril de la Cosra i el de la carretera de Mararó Aviii n'lii ha 
onze, 3 més dels dos túnels, per dessoia el "u, dcl Ferrocarril Merropolira. 
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El Pla de Barcelona El regadiu. El general Prim 
Aquest imnens pla que cornenca a i'estret de Montcada i arriba fins a 
les portes de la Ciutat Comtal, no era altra cosa que t'areny de les aigües 
foses de i'epoca glacial que desernbocaven al mar buidant els llacs interiors 
de la nostra terra. El sediment arrossegat pel coment deixa una riquesa d'ele- 
ments vivificants que, una vegada les aigües ocuparen el curs actual, deixa- 
ren unes terres cultivables d'una qilalitat extraordinaria. Valgui, com a exem- 
ple, el cultiu del canem, que fou de la milior qualitat que es coneixia; de fet, 
I'AdministraciÓ espanyola del segle passat en compra sovint tota la collita 
per a fer-ne les cordes, llibants i lones per a la rnarina de guerra d'aqueils 
anys. Un altre exemple d'aixo és I'alfals: se'n feien fins a set o vuit dallades 
I'any, cosa que provoca i'adrniració del botanic angles Young que ho declara 
per escrit I'any 1787 en la seva visita a Barcelona. 
Aquest pla era la riquesa agrícola de Barcelona, i no cal dir, dels 
pobles de Sant Andreu i Sant Martí. En aquest pla, a més, s'hi desenvo- 
luparen diversos fets histories que són registrats en la historia particular 
d'aquests dos pobles i en  la de Barcelona en  general. No podem deixar 
d'esmentar-ne un de molt especial referit al general Prirn: Era I'any 1843 
quan Miguel de Araoz, capita general de Catalunya, encarrega al brigadier 
Joan Priln de prendre el poble de Sant Andreu que era sota el poder de les 
tropes centralisres de Ndrcís d'hetller.  Prim féu ús de I'anilleria i enderroca 
algunes cases del poble; a la del carrer Gran que fa cantonada amb el carrer 
de Socrates, s'hi incrusta tina granada, que encara hi és, a I'algada del segon 
pis. Les tropes centralistes s'escaparen cap a Santa Coloma passant el Besos 
per un pont de carros i Joan Prim, amb 1.500 homes, ocupa el nosrre poble 
amb molt poques bakes -noinés 6 morts i 39 ferits- i captura 200 preso- 
ners. Aquesta acció valgué a Prim el grau de general, que li fou notificat per 
carta pel ministre de la Guerra, general Serrano. Molts dels combats tingue- 
ren lloc en els camps de la Torrassa, que era el nom que rebien els terrenys 
on s'edifica la Maquinista i la Mercedes Benz, precisament unes de Les hec- 
tarees que han de ser remodelades pel grandiós projecte que esta en manta. 
L a  Maquinista 
La Maquinista Terrestre i Marítima era a Sant Andreu des del 1918. 
Establena a la Barceloneta I'any 1855, es por considerar una de les indústries 
pioneres del maquinisme nacional. El trasllat a Sant Andreu obei a la neces- 
sitat d'arnpliar els seus tallers per a poder construir locomotores per als nos- 
tres ferrocarrils: les constnictores estrangeres no podien atendre el mercat 
nacional a causa de la 1 Guerrd Miindial (1914-1918). Les 18 hectirees pri- 
meres foren comprades a 15 centiins el pam quadrat. Lany 1936, a Sant 
Andreii trahallaven 450 obrers i a la Rarceloneta, 850. La Maqiiinista, en 
venir a Sant Andreu, acaricia un projecte que consistid a canalirzar el Besos 
des del mar fins a prop dels tallers per a instal.lar-hi unes drassanes i cons- 
tmir rnotors marins. pero aquest projccte no reeixí. 
Al principi d'aquest any, la Maqiiinista inauguri la nova factoria de 
Santa PerpPtiia tle Mogoda, constniida d'acord amb els nous avencos de la 
tecnologia, cosa que no podia fer-se a Sant Andreu. car les seves naus no 
tenien Iü llargada convenient x o m  tenen les de Santa Perpetua- per a cons- 
tmir les locomotores i els cotxes ferroviaris en  Ilargiies i rectes cadenes de 
miintatge. Ha estat, doncs, durant 75 anys entre nosaltres la primera indús- 
tria metal.lúrgica de Catalunya. 
Casernes d'artilleria 
Foren constniides I':iny 1928 per I:i .Jrrrztu Mixta de Urba~iizución .$, 
Acuartelamiento anih els criteris dc I'?pi,ca, segons els quals calia tenir la 
ciutat controlada pels seus punts d'entrada i sonida. En aquests terrenys hi 
havien les masoveries de can Vinyes i can Tisó i el camp de  futbol de 
I'hdreuenc, que fou la primera entitat esportiva que es funda a Sant h d r e u  
I'any 1915. 
Can Pellicer. Fabricaci6 Nacional de Colorants 
Aquesta empresa la funda I'andreuenc Josep Pellicer Llimona i'any 
1916, amb la denominació de Muterias Colorantes, Drogas, Productos Qui- 
micosy Farmacéuticos, al número 380 del carrer de Sant h d r e u .  L'any 1917 
es comen@ a construir la fabrica entre el carrer Palomar, el Rec Comtal i la 
via ferria del tren d'MZA i prengué el nom de Fábrica de Coloiantes de Ani- 
lina y Productos Químicos. El 1922 es constituí la Fabricación Nacional de 
Colorantes, que era I'agmpament dels fabricants espanyols de colorants per 
a formar una empresa que fos competitiva a nivel1 internacional. L'any 1943 
n'era president Josep Pellicer i n'era conseller delegat Pau Sagnier. Aqiiesta 
empresa, ja inclosa dins del gmp Bayer, deixa de fabricar el 30 de setenlbre 
de 1991 i el seu solar de 100.000 mecres quadrats entra també dintre d'aqiiest 
gran projecte urbanistic. 
Basses d'en Pep. Escorxador de Sant Andreu 
En I'indret on comenca el carrer de Ferran Junoy hi havien, al segle 
passat, les Basses d'en Pep, alimentades amb aigua del rec Cointal, que 
servien per a amarar el canem abans de les operacions d'acabats. Al tos- 
tar de  les basses es construí I'escorxador de Sant Andreu, les parets del 
qual encara durasen fins ben avancat aquest segle. Per a arribar a les has- 
ses i a I'escorxador, s'havia de  travessar el pont sobre el ferrocarril de  
Franca (construit el 18541, que era pas obligat de  les aigües piuvials de la 
riera de  Sant Andreu. Aquest pont ha sofert diversos eixamplaments per a 
adaptar-lo a les necessitats del transit rodat. Pel costat sud d'aquest pont, 
hi passava la canonada á'aigua procedent del pou artesii de 40 metres de  
fondiria que constnií l'empresa Fabra i Coats al barri clel Ron Pastor, per 
a satisfer la necessitat d'aigua que tenia per a les seves seccions de tinis i 
blanqueig, 
A l'entrada d'aquest pont des de Sant Andreu, hi havia la Fabrica del 
Gas, construida i'any 1856, les restes de la qual es podien veure fins fa pocs 
anys, quan s'urbanitzj definitivament el carrer de Josep Soldevila. 
(5) L A  SAGRERA.-Pnn Nou del Ferracarrll 
La rasa del ferrocarril de Franca 
Quan es constmí el ferrocarril de Franca per Sant Andreu (1854). es 
féu mitjancant una rasa o trinxera mes fonda que la grada sobre la qual 
corria el Kec Comtal. Aquesta rasa talla e1 curs dels diversos reguerols que. 
sonint de les fibles, regaven els camps situats a I'esquerra d':iquell rec en 
direccii) al mar. I'er a remeiar aquesta interrupció del reg dels camps, es 
constniiren uns sifons o canalitzacions &obra, amb canonades de ferro en 
forma d'-LI.., qiie permetien el pas <le I'aigiia perqu? salvaven la rasa del 
ferrocarril. passaven per sota la depressió i sortien als camps al mateix nivel1 
de I'altra Iianda de la rasa. lln iiiodel d'aquests sifons fou projectat per 
I'arquitecte Rovira i Trias (1858-1917) i encara en  queden tres entre I'estaci6 
de Sant Andreii-Comtal i el pont de Fusta (direcció Sagrera). Des del pont de 
Fusra ípasseig Onze de  Setemhre) fins a I'estació de  mercaderies de  la 
Sagrera. es constniiren nou sifons mes que permetien regar els camps cle la 
deinarcacii) de Sant ~ a r t i . ~  
Riera de Sant Andreu. Torrent d'Estadelia. Riera d'Horta 
Tanr les rieres com el torrent travessaven la rasa del tren de Franca 
per damunt de ponts construits en I'epoca de i'explanació de la via. Els 
ponts de les rieres sofriren inoltes transforinacions i el de i a  riera d'Hona, pel 
fe1 d'haver estat canalitzada subterraniainent fa iiiolts anys, fou endemocat en 
els anys 1980-1982. El pont de id riera de Sant Andreu, con1 s'ha dit: ha 
sofen eixamplaments per a millorar el transit sempre creixent. El pont del 
torrent &Estadella ja no existek pcrque les seves aigiies s'han conduit cap al 
claveguerarn; encara es poden veure, peró, eis murs de contenció aixecats, 
el 1854, per a conduir les aigües pluvials i evitar la inundació de Sant 
Andreu. 
Pont de Fusta. Can Nyau. Caseta dek Capellans. Josep Manso 
Pels encontorns de I'anomenat "triangle ferroviari", els records histórics 
són diversos.En la base d'aquest triangle es trobava la fabrica de vellut 
d'Eulogi Marca i al mig deis camps la coneguda amb el nom de Caseta dels 
Capellans, que no era altra cosa que la casa dels delmes, on es dipositava la 
part deis fruits i de la collita que corresponia als propietaris deis caiups. El 
Pont de Fusta, anomenat aixi pel fet de tenir el sol fet de posts de fusta i que 
ponava a la Caseta dels Capellans, també ens ponava a can Nyau o Torre 
Xica del Palau, que era una masoveria molt antiga que havia estat testirnoni, 
principalment, de les batalles campals i cops de mi dels aridreuencs contra 
els francesos durani la guerra de la Independencia. En aqiresrs atacs a les 
tropes franceses, es distingí Josep Manso, ajundant del molí de la Verneda, 
per la qual cosa era conegut per 'Josep del Molí-. Una vegada, en Manso 
recrimina els gauatxo.~ per haver devastat una vinya amb els raims a punr de 
collir; els soldats I'insultaren i son tingué de poder fugir cap al Besos per a 
esrnunyir-se d'una mon segura. En Josep del Molí jura venjai-se i prepara 
armes i un gmp d'amics per a donar un cop contra els soldats en el moment 
més propici. Quan al cap d'uns dies es presentaren de nou els soldats, a 
una consigna d'en Manso, ell i els seus ainics dispararen contra la tropa i dei- 
xaren els soldats mons o malferits. L'endema, el molí fnu saquejat pels fran- 
cesas, pero en  Manso i els seus amics ja havien fugit cap a la inuntanya del 
Guinardó per a alegir-se a la guerrilla. Josep Manso arriba a capita general 
de I'exercit espanyol. 
No fa gaires anys -vuit o nou- pels volts de l'hort de can Nyau es 
trobaven, a molt poca íondana, molts ossos que pensem que procedien dels 
combatents de les diverses batusses, cops de rn2 i operacions militars que hi 
havia haytt en el segle passat en aquests carnps del regadiu. Sota mateix 
de can Nyau, a tocar de  la riera d'Horta, hi bavia hagut el baixador d'Horta 
del tren de  Franqa construit el 1854. 
Estació de mercaderles de la Sagrera 
La Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante 
projecti, I'any 1917, la construcció d'una gran estació de mercaderies al barri 
de la Sagrera, des del torrent de la Guineu fins passada la riera d'Horta o, dit 
d'altra manera, des de  la torre clel Fang (s. X11) fins a can Nyau. Com ja 
s'ha iiidicat en  L'apartat "La rasa del ferrocarril de Franca., aquest projecte 
d'estació de mercaderies obliga a la companyia ferroviaria a posar-se en 
contacte amb la Junta del Kec Comtal per a solucionar el problema que 
representava per als agricultors de Sant Maní de Provencals la interrupció del 
reg dets seus camps arnb I'aigua del Rec Comtal que passava per la banda de 
muntanya del terme i de l'estació projectada. La solució passa per la cons- 
trucció de diversos sifons per dessota de tota t'amplada de vies i ,  especial- 
ment, per una canalització que fes de repartidora general de I'aigua desti- 
nada als hons de Sant Maní. L'expropiació dels terrenys pera la gran estació 
porta com a conseqii~ncia la desaparició del camí del Fondo de Sant Martí, 
que anava des del barri de la Sagrera fins a la inateixa església de Sant Martí 
de Proven~als, camí que fou substituit per I'actual pont del Treball. Un altre 
camí que també deixa d'existir fou el de  la Creu, que des de la mateixa 
església anava fins a la carretera de Ribes i la creu de terme que encara 
havíem vist en I'encreuament dels carrers d'Espronceda i de Múrcia damunt 
la torre del Fang. 
El CloL Pkqa de [es Gl6ries Catalanes 
El parc del Clot, situat basicament en els mateixos terrenys que ocu- 
paven els tallers del ferrocarril MZA, conserva les arcades i parets de les 
naus de constmcció i reparació de vagons del carril de Franca. L'Ajuntament 
de Sant Martí cedí aquests terrenys per a l'estació quan es  construí I'any 
1853, i I'any 1979 foren recuperats amb el soterrament de l'estació ferrovii- 
ria actual. A la placa de les Glories Catalanes, que en el projecte Cerda, 
modificat per Jaussely, era marcada com a nou centre de la ciutat de Bar- 
celona, és on s'acaba la reordenació urbanística del corredor ferroviari que 
comen(.¿ al Niis de la Trinit:it. En :iqiiesta pkiyn. on durani t:inrs :inys circii- 
laven tres linics ferrovkiries. c.5 proic~ti  íprr.cisaiiic~iit pei- I:i se\.:i ccnt~ili- 
t ~ t )  1':iny 1881. l:i constriiccii~ de I'c~st:iciO tc,riiiin:il del I;<~n.o~-~rrril dc S[iir 
Marlirr de I'ror'c~r7.~al.v fBni.cr~lo~ial rr G'r~rrioll~~ix qiie Ii:ivi:i tl'ocupnr 1.1s 
tcrrcnyb de les illcs t:inciidcs cntrc, I:i Cr:in Ua cle les Corrs C.ital:ines. c.1 
pisseig clc Cirles 1 i I'Avingiicki I>i:i#i~ii:il. I 'n:i c~xrensií) qiir iiicloii c.ls airrers 
tlc Lcp:into. I':i~lilla. I>ip~it:ici~i i el coiiienwiiient clcl c:irrc.r dc. (::isrillc~ios. 
LI lI:ti-g:i~l:i clc I'c~st~ciO :I I:I Gr:in U:! liiivi:~ clc ser cle 382 11ic11-es. 1 le111 p(~giit 
coneixcr I'esistencia cl':iqiiest pi-ojcctc c1'csi:ició krrovi5ri:i. qiie no :irrild :i 
diir-se :i ieriiic. consi~lr:inr I'Arsiit <I<.I Krc Coiiital. i i i i  es ti-olni I:I pciicii~ <le 
cles\~i:tciO del rcc que p:iss:i\.:i pels tcvenys on s'li:ivi;i d'rtlificar 1'~~sr:ició.' 
111 :iqi~est:i pI:i~i,  1':iiiy 1919. ti11 cop :icdl%itl:i l't~spropi:icií) per p:irr 
de 1'Ajiintainc~nt. cnair:i hi 1i:ivien iiiis Ii~in-. ciilti\.:ir> pci- iilgu cliie. seiisc 
c ip  drer. Lisiirp;iv;i I':ii#iia dcstin:id:i :i cl':ilirc~s refi:inls. I:i <li i ; i l  cosii prov<>c:i 
la queixa de la Junta del Rec Comtal a i'alcalde de Barcelona per tal que 
posés fi a tals abusos. 
També en aquesta plaga, durant els anys 1944 i 1945 (postguerra del 
1936), tenia el seu final de trajecte el troleibús FC que, per manca de 
pneumitics, reduí el seu recorregut que comengava a Sant Andreu. Aix6 
obliga la companyia de tramvies, per tal de no deixar sense transpon el nos- 
tre barri, a constmir a corre-cuita la Iínia del trarnvia número 51 que passava 
per la Meridiana i acabava al carrer Pardo: fou instaldada amb carrils i tra- 
vesses facilitats per la RENFE i passava paral.lela a les vies del tren. 
Heus ací, a grans trets, una passada per la historia dels nostres ex- 
pobles que perdran diversos punts de referencia una vegada s'hagi ur- 
banitzat del tot aquest llarg corredor, que dóna a Barcelona I'ocasió de pla- 
nificar, amb llibertat cap al futur, un nou perfil d'aquesta nostra ciutat més 
que mi1,leniria. 
